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Cantons de Besançon sud,
Marchaux, Roulans et Vercel
Prospection inventaire (2000)
Jean-Louis Dousson
1 Les prospections sur labours se sont déplacées sur un secteur peu exploré, s’agissant
des communes de Saône, La Vèze, Fontain et Arguel.
2 Les découvertes sont encourageantes :
pour la Préhistoire : quelques petits affleurements de silex, indicateurs d’ateliers de taille
possibles du Paléolithique moyen et du Mésolithique ;
pour l’époque gallo-romaine : de nombreux vestiges, en particulier aux « Nods de Liège »,
sur la commune de Fontain (inventeur : Henri Masson).
3 Des sites déjà connus ont fait l’objet de ramassages complémentaires, comme à Gonsans
au lieu-dit « Les Cournets », station du Mésolithique assez particulière puisque les seuls
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